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RINGKASAN 
 AKI dan AKB merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat 
kesehatan dan menilai kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu 
Negara. target SDGs menetapkan AKI dibawah 70/100.000 KH, Target AKB 
dibawah 12/1.000 KH. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan 
kebidanan secara Continuity of Care  pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi 
baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan pendokumentasian SOAP.  
 Asuhan Continuity of Care yang dilakukan pada kehamilan TM III: 3x, 
bersalin: 1x, masa nifas: 4x, bayi baru lahir: 4x dan keluarga berencana: 2x yang 
berkelanjutan dengan menggunakan standar Asuhan Kebidanan yang dilakukan di 
BPM Nanik Handayani dimulai dari tanggal 10 Maret 2018 sampai 07 Mei 2018.  
 Asuhan Kebidanan yang pertama diberikan pada Ny.N G2P1001 uk 38-39 
minggu pada tanggal 10 maret 2018 ibu mengeluh tidak ada keluhan. Pada 
kunjungan kedua dan ketiga tanggal 17 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 ibu 
mengeluh tidak ada keluhan. Proses persalinan berlangsung normal, bayi lahir 
tanggal 27 Maret 2018 pukul 22.45 WIB berjenis kelamin perempuan. Pada masa 
nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak 
ada tanda-tanda infeksi. Pada kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling 
mengenai keluarga berencana dan macam-macam kontrasepsi dan pada hari ke 41 
ibu memutuskan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan. 
 Berdasarkan hasil Asuhan Kebidanan atau Continuity of Care yang telah 
dilakukan pada Ny. N saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga 
berencana diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan 
selama dilakukan Asuhan Kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat 
serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
